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RESUMEN  
  
El turismo es un fenómeno que día a día va creciendo a nivel mundial, y nuestro país no es 
ajeno a dichas tendencias, ya que todas las personas realizamos turismo directa o 
indirectamente por diferentes razones, la presente investigación se enfoca en hablar de una 
modalidad de turismo que trata de minimizar los impactos que por naturaleza deja cualquier 
actividad, dicha investigación denominado “Plan de Gestión de Ecoturismo para el Distrito 
de Lagunas, provincia de Chiclayo – Lambayeque”, surge de la necesidad de saber cómo 
planificar los recursos naturales y culturales del distrito de Lagunas a través del desarrollo 
del Ecoturismo, haciendo buen uso de sus recursos para obtener beneficios además de 
conservarlos en buen estado para generaciones futuras. Es así que el interés de este tipo 
de Turismo contribuye a la mejora en la gestión, participación y dicho sea de paso a 
beneficios equitativos para los actores involucrados.  
El objetivo de esta investigación es proponer un Plan de Gestión de Ecoturismo para el 
distrito de Lagunas, mediante una investigación Proyectiva, que se realizó teniendo en 
cuenta dos poblaciones: actores involucrados en materia de Turismo y la población del 
Distrito de Lagunas, encuestándose a 291 pobladores de 15 años a más y 4 representantes 
de los actores involucrados.  
Se diseñó, validó y  aplicó una encuesta y una entrevista para determinar así los criterios 
del  nivel de percepción y aceptación de la población además de conocer los aportes de los 
especialistas en los ámbitos  económico, social y medioambientales y el manejo adecuado 
de los recursos naturales y culturales, dichos resultados se analizaron mediante cuadros y 
gráficos procesando la información en el programa SPSS,  comprobándose la hipótesis 
positiva, en donde se menciona que la planificación del ecoturismo, permitirá generar 
acciones que se orienten al uso adecuado de los recursos naturales y culturales para el 
distrito de Lagunas.  
Estamos seguras que la información proporcionada en la presente investigación será útil 
para el aprovechamiento del turismo y de esta manera minimizar la problemática con la que 
cuenta el distrito en beneficio de la población. Concluyendo que dicho Plan de Gestión sea 
tomado como una herramienta en donde pueda contribuir con la participación de todos los 
actores involucrados, y la sostenibilidad teniendo en cuenta que dicho plan, sea en su 
totalidad desarrollado de acuerdo a las líneas de acción establecidas.   
 
ABSTRAC  
     
The Tourism is a worldwide phenomenon that is growing day by day, and our country is not 
excepted to these trends, because all of us directly or indirectly make tourism for different 
reasons, this research it’s about of a form of tourism that look for to minimize the impacts of 
any activity allowed by nature, this research entitled "Ecotourism Management Plan for the 
Lagunas District, province of Chiclayo - Lambayeque," arises from the need to know how to 
plan the natural and cultural resources in Lagunas district through the development of 
Ecotourism, making good use of its resources to obtain benefits besides keeping them in 
good condition for future generations. Thus, the interest of this type of tourism contributes 
to improved management, participation and incidentally to reasonable benefits for those 
involved.  
The objective of this research is to propose an Ecotourism Management Plan for the District 
of Lagunas, through a projective research, conducted according to two people: actors 
involved in tourism and population Lakes District, surveying  to 291 people over 15 years 
and 4 representatives of the actors involved.  
It was designed, validated and applied a survey and an interview to determine the criteria 
and the level of awareness and acceptance of the population and to describe the 
contributions of specialists in the economic, social and environmental and proper 
management of natural resources and cultural, such results were analyzed using tables and 
graphs information processing in SPSS and found the positive hypothesis, which state that 
ecotourism planning, to generate actions that are directed to the proper use of natural and 
cultural resources for Lagunas district.  
We are sure that the information provided in this research will be useful for the taking 
advantage of tourism and thus minimize the problems with which the district has the benefit 
of the population. Concluding that the management plan is taken as a tool where I can 
contribute with the participation of all stakeholders, and sustainability given that the plan, in 
whole developed according to the lines of action established.  
 
